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Его осуществляют взаимодействием углеродного носителя с 
водными растворами [Pd(NH3)4]Cl2, [Pd(NH3)4](NO3)2 в атмосфере азота 
при комнатной температуре и перемешивании. Далее соль 




АКТИВИРОВАННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА В 
СОРБЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
Е. В. Капустина, доцент, ПГТУ, С. А. Киба, зав. лаб., ПГТУ 
 
В связи с продолжающимся ростом антропогенной нагрузки на 
природную среду актуальной является проблема загрязнения водных 
ресурсов. Среди загрязняющих воду веществ наиболее токсичное 
действие на живые организмы оказывают ионы тяжелых металлов.  
В настоящей работе объектами исследования являлись 
углеродные волокна, его окисленные образцы, а также для сравнения 
использовался березовый активированный уголь. Окисление 
активированного углеродного волокна проводили методом 
жидкофазного окисления кипячением в концентрированной азотной 
кислоте с последующей отмывкой образцов в бидистиллированной 
воде до отрицательной реакции по гидроксиламину. Сорбцию 
проводили в статических условиях при комнатной температуре и 
постоянном перемешивании из модельних растворов. Концентрации 
ионов металлов в исходных и равновесных растворах определяли 
фотоколориметрическими методами. Количество сорбированных 
ионов рассчитывали поразнице его содержания в растворах до и после 
сорбции. 
 Углеродные волокна, полученные на основе гидратцеллюлозы 
содержат, в основном, карбонильные и карбоксильные 
функциональные группы, которые обуславливают их склонность к 
ионному обмену. Наиболее простым и доступным методом получения 
карбоксилсодержащих волокон на основе целлюлозы является ее 
окисление. Степень окисления поверхности, количество и характер 
образующихся кислотных центров определяют сорбционные свойства 
углеродного материала. Однако процесс окисления чрезвычайно 
сложен, наряду с карбоксильными группами образуются другие 
функциональные группы – фенольные, лактонные, хиноновые и др. 
Содержание функциональных групп (ммоль/г) на поверхности 
углеродных сорбентов по методу Боэма:      
 




Сорбент Карбоксильные Фенольные Лактонные Общая 
кислотность 
   БАУ-А               0,2              0,8              0,3 1,3 
    АУВ                1,0                 0                          0                          1,0
    ОАУВ                2,4              1,3                 1,0                          4,7        
 Установлено, что максимальное извлечение ионов Сr2O7
2- на 
ОАУВ наблюдается при рН=3, на АУВ – прирН=6, на БАУ-А – при 
рН=3. Максимальное извлечение ионов Сr3+ на ОАУВ происходит при 
рН=4, ионов Сd2+  на ОАУВ – при рН=6, ионов Fe3+ - при рН=5. 
Дальнейшее повышение кислотности среды приводит к связыванию 
катионов металлов в нерастворимые гидроксиды. 
 
 
ВЛИЯНИЕ ХЛОРИД И СУЛЬФАТ ИОНОВ В ЭМУЛЬСИИ 
Э-2Б НА ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ 
ХОЛОДНОКАТАНОЙ СТАЛИ 10 СП 
А. И. Вовк, доцент, ПГТУ 
Образцы стали  10 СП прокатывали с рядом 2% - ных  водных 
эмульсий на основе эмульсола Э-2Б, содержащих NaCl 0, 12, 40, 70, 
100, 300, 1000 мэкв/л и с рядом таких же эмульсий, содержащих 
Na2SO4 100, 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000 мэкв/л.  
 Определена зависимость общей загрязненности поверхности 
прокатной стали, состоящая из загрязненности частицами износа 
металла и маслом, входящим в состав эмульсии, которые здесь также 
определены. 
 Установлено, что при повышении концентрации хлорид ионов 
общая загрязненность увеличивается от 960 мг/м2 поверхности стали 
при прокатке с эмульсией, не содержащей хлоридов, до 1100 мг/м2 при 
прокатке с эмульсией, содержащей хлоридов 1000 мэкв/л. При этом 
загрязненность маслом повышалась  от 873 мг/м2  до 1100 мг/м2, а 
загрязненность продуктами износа метало оставалась практически 
постоянной, т.е. не зависела от концентрации хлорид ионов в эмульсии 
и составляла в среднем 97 мг/м2 поверхности полосы холоднокатаной 
стали. 
 При повышении концентрации сульфат ионов от 100 мэкв/л до 
700 мэкв/л общая загрязненности увеличивалась от 283 мг/м2  до 1340 
мг/м2, загрязненности маслом – от 204 мг/м2  до 1257 мг/м2, 
загрязненность частицами износа металла оставалась практически 
постоянной и составляла около 50 мг/м2  полосы стали. 
